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Mathay – Les Champ des Isles
Sauvetage programmé (1988)
Jean-Pierre Mazimann
1 En 1987 et 1988, les fouilles du quartier artisanal gallo-romain sis au lieu-dit Les Champ
des  Isles,  dans  le  faubourg  de  pont  de  l’antique  Mandeure  (fig. 1,  no 3),  ont  été
poursuivies. En premier lieu, la voirie a été mieux cernée ; en effet l’intervention de
P. Mougin  a  révélé  une  voie  bordée  de  portiques,  parallèle  à  celle,  du  même type,
découverte  en 1984,  donnant  ainsi  une  largeur  d’insula de  82 m.  Ces  deux  voies  se
raccordent perpendiculairement à celle qui fut étudiée en 1985 (Gallia, 44, 1986, p. 242).
En second lieu, les traces d’une nouvelle activité ont été découvertes ; il s’agit d’une
métallurgie  locale  sur  fer,  bronze  et  plomb.  De  petites  fosses  ainsi  que  des  foyers
subcirculaires (l’un était installé sur un radier constitué d’un petit dolium fragmenté)
ont livré des scories de fer et des gouttelettes de bronze fondu. Des coulures de plomb
ont été retrouvées sur une étrange structure à combustion constituée de deux foyers
carrés  juxtaposés.  L’ensemble  foyers/fosses  était,  avec  un  silo-cave  ayant  pu  faire
fonction de citerne, situé dans une grand pièce qui, de toute évidence, a servi d’atelier
métallurgique dès le début du siècle, mais qui fut remaniée (adjonction d’une cloison).
À  quelques  mètres,  ont  été  mis  au  jour  deux  nouveaux  fours  qui,  avec  les  deux
précédemment  exhumés,  font  partie  intégrante  d’un  atelier  de  potiers.  Ils  étaient
installés sous un hangar de construction légère dont les fondations étaient constituées
d’une double rangée de pierres sur chant, rythmées par des calages ou portages des
poteaux ayant supporté la toiture. Si l’un des fours de type Duhamel II V1 est commun,
l’autre de type Duhamel III V1 présente un intérêt remarquable : il est le seul témoin
actuel  à  Mandeure  d’une  production  de  sigillée  lisse,  confirmé par  les  analyses  du
laboratoire de céramologie antique de Lyon (types Drag. 31, 32 et 33 ; Curb. 23). Rien
conservé,  ce  four  présentait  encore  au  sommet  de  sa  découverte  ses  12 tubulures.
L’activité  des  potiers  s’est  accentuée  de  Trajan  aux  Antonins,  les  deux  fours  étant
ensuite  remblayés  simultanément  et  recoupés  par  l’angle  d’une  cave  postérieure
construite sous Marc Aurèle. L’absence de puits proches laisse à penser que le silo-cave
jouxtant l’atelier a pu faire office de citerne (traces de cuvelage et drain).
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2 Enfin, on a fouillé huit silos-caves au parement unique de pierres sèches, tous comblés à
la  fin  du  IIe s.  et  présentant  un  mobilier  archéologique  d’intérêt.  Signalons  pour
conclure la découverte par P. Mougin d’un hypocauste à canaux rayonnants confirmant
la présence d’un habitat proche dans l’insula où il semble que les différentes activités
artisanales occupaient la zone centrale.
 
Fig. 1 – Plan général des voies et traces d’urbanisme
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